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ZCC 541 - Teori Keadaan Pepejal I
ldasa : [3jatn]
Sila pastikm bahawa kertas p€eerftsaan ini mengandrmgi DUA mr*a srnatyang bercetak
seb€lun anda mernulakan peperiksam ini.
Jawab kesernua ELPAT soalan- Kescmuanya wajib dijawab di dalam Bahasa Malaysia
1.(a) Huraikan secara ringkas anggapan utdna bagi teori logam oleh Dnrde. Jelaskan
bagaimaila temi togacr oleh So'mrnerfeld telah memperbaiki teori Dnrde.
(30i100)
O) Hrnaikan kelernahan teori logam olch Sommcrfeld- (30/100)
(c) Tunjukkan batrawa bagi suail gas elekton dalam 2-D yang bebas, kenrmpaan
pras g(e) adalah diberi oleh
g(e):psnaltr, a>0
g(e):0, e<0. ,,
Disini a adalah t€naga bag gas elelrtron.
(401100)
2.(a) fuialisis mekaniik lflantum bagi suatu elektron yang bergerak dalam suatu
keupayaan M<ala l-D menglueilkm &la persarnaan berikut
qos(S+6) 
= cos(ka)
l]l
h2K2
c--e- 2m
Tenaga bagi elektron itu adalah e : e(k) di mana k adalah velfor gelombmgrya,
m adalah jisim elcktrorL a adalatr konstan kekisi t adalatr suahr pekali nansmisi .
d€ngm faktor fasa D. Jelaskan baglinana jalur-jalur ternagl dan jurag t€naga
akan berlaku daripada penyclesaian kedua-dua persamaan iur"
, (40/100)
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(b) Tutjukkan batrawa jurang tanaga adalah sdrgat scmpit apabrla sawaf, kerryayaan
adalatt sangat lemah dan jalur tena$ adalah sempit pabila sawar keupayaan
adalah lntat (20/100)
(c) Bagaimanakah kes khas bagi mod€l lftmig-Penney didapati dadpada modcl
ters€but (10/100)
Ielaalon secra ringkas makna pcrmukam Fcrmi bagi
t{ Nelclrnonbebas
tiil N elettron di dalet kcrpayaan b€rtala bagi suatu pepejal
(30/100)
3.(a) I$yatakm persanafl g€raka bagi suatu elettrm dalan p€pejal mcnuns tcori
s€Nni-klrsik. (10/r00)
O) Jelas&an Uagdm{ra trajcktori datarn ruang ! bagielokron dan tajektori dalf,n
mdtg r bolch diharilk n apabila suatu mcdan magnctik sor4giun diwujudkan.
(50/100)
(c) Gunakan teori ssfid-klasik bagi dinflnik oleltron untuk menjelaskan konsep
"kon&rkgi lohongl dalam suanr pepejal. (40/100)
4.(a) Jelaskan secira ringkas maha bag (r) fonon 1ii) ketuhnatan paras bagi fmon(iii) hubmgm sebarao fonon bagi suanr hablur. (20l10o)
(b) Ansgapkan balrawa suafir cabang fonon optik b4gr suatu p€p€jd 3-D memprmyai
suafu hubungan sebaran
co(k)-<oo-bk2 , lklrv0
Disini, b del roo adalah pemalar. Turtiukkan'bahawa keurmparan paras fonoo
g(o) adalah diberi oleh
g(ro) cr (roo - ar)to 
,
do): o ,
(D { coo
(o ) (Do
Apakah sifat singularitiran Hove bagi kee ini? (30/100)
(c) Jclaskm secffa ringtas prin& fi-ik bagi sebaraog &ra cara rmnrk m€ngularrtao
hftmgao scbaran fmon bagi srutu pcpejal.
- oooOooo -
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(50/100)
